










Destacados investigadores debaten sobre el 





La Universitat Politècnica de València celebrará mañana jueves, 14 de julio, una mesa redonda 
con el objetivo de analizar las perspectivas de futuro de los espacios rurales europeos. En ella, 
participarán expertos de cuatro países europeos pertenecientes a centros de investigación en 
materia de desarrollo rural de reconocido prestigio internacional. 
 
Según apuntan los expertos, “los espacios rurales europeos están experimentando hoy en día 
transformaciones importantes en los planos social, económico y político. Estos procesos están 
ligados a cambios demográficos de diversa índole, a la aparición de nuevas demandas y a 
unos escenarios económicos cambiantes, y también a modificaciones en las regulaciones y 
políticas públicas, que se conjugan de diferentes formas para dar lugar a una creciente 
diferenciación de los territorios rurales
 
De esta forma, añaden los expertos, “conviven procesos de despoblamiento con aumentos 
demográficos derivados de la inmigración o el aumento del commuting (movilidad obligada por 
el trabajo); la protección de espacios naturales con la explotación de los recursos rurales 
(energía, agua, gestión y almacenamiento de residuos); el abandono de la agricultura, el 
aumento de la producción de alimentos de calidad vinculados al territorio y la intensificación 
agraria para la producción de consumo masivo. 
 
“Esta enorme variedad de factores da lugar en la actualidad a un intenso debate sobre las 
formulaciones teóricas del cambio en el mundo rural, así como sobre los modelos más 
deseables para su desarrollo futuro”, comentan.

En la mesa redonda participarán Terry Marsden, director del Sustainable Places Institute de la 
Universidad de Cardiff (Reino Unido); Ada Cavazzani, profesora del Departamento de 
Sociología y Ciencia Política de la Universidad de Calabria (Italia); Maria João Canadas, 
profesora del Departamento de Economía Agraria y Sociología Rural de la Universidad Técnica 
de Lisboa (Portugal), y Luis Camarero, profesor del Departamento de Sociología de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

La presentación del acto correrá a cargo del catedrático del Departamento de Economía y 
Ciencias Sociales, José Mª García Álvarez-Coque y estará moderado por el también profesor 
de la UPV, Eladio Arnalte. 
 
Este evento, que tendrá lugar, a las 11horas, en el Salón de Actos, Edificio de Rectorado de la 
UPV, está organizado por el Departamento de Economía y Ciencias Sociales con la 
colaboración de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natura 
(ETSIAMN)l y la Cátedra Tierra Ciudadana - Fundación Charles Léopold Mayer, que dirige el 
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La Universitat Politècnica de València celebrarà demà dijous, 14 de juliol, una taula rodona amb 
l'objectiu d'analitzar les perspectives de futur dels espais rurals europeus. En ella, participaran 
experts de quatre països europeus pertanyents a centres d'investigació en matèria de 
desenvolupament rural de reconegut prestigi internacional.  
 
Segons apunten els experts, “els espais rurals europeus estan experimentant avui dia 
transformacions importants en els plànols social, econòmic i polític. Aquests processos estan 
lligats a canvis demogràfics de diversa índole, a l'aparició de noves demandes i a uns escenaris 
econòmics canviants, i també a modificacions en les regulacions i polítiques públiques, que es 
conjuguen de diferents formes per a donar lloc a una creixent diferenciació dels territoris rurals  
 
D'aquesta forma, afegixen els experts, “conviuen processos de despoblament amb augments 
demogràfics derivats de la immigració o l'augment del commuting (mobilitat obligada pel 
treball); la protecció d'espais naturals amb l'explotació dels recursos rurals (energia, aigua, 
gestió i emmagatzematge de residus); l'abandó de l'agricultura, l'augment de la producció 
d'aliments de qualitat vinculats al territori i la intensificació agrària per a la producció de consum 
massiu”.  
 
“Aquesta enorme varietat de factors dóna lloc en l'actualitat a un intens debat sobre les 
formulacions teòriques del canvi en el món rural, així com sobre els models més desitjables per 
al seu desenvolupament futur”, comenten.  
 
En la taula rodona participaran Terry Marsden, director del Sustainable Plaus Institute de la 
Universitat de Cardiff (Regne Unit); Ada Cavazzani, professora del Departament de Sociologia i 
Ciència Política de la Universitat de Calabria (Itàlia); Maria Joo Canadas, professora del 
Departament d'Economia Agrària i Sociologia Rural de la Universitat Tècnica de Lisboa 
(Portugal), i Luis Cambrer, professor del Departament de Sociologia de la Universitat Nacional 
d'Educació a Distància.  
 
La presentació de l'acte correrà a càrrec del catedràtic del Departament d'Economia i Ciències 
Socials, José Mª García Álvarez-Coque i estarà moderat pel també professor de la UPV, Eladio 
Arnalte. 

